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NORTH ESSEX m~-. ~_of 
VOL. XX. NO. 6.18 7 
lht ~!JI-Itllto lhll HI'Orjpa. .. J~y, IUl\1 
IA\tUIIIton.a ... lJWot~Mklo~ •J*Ot 
"'"ldl••wrtM>..-•-.•r ,.__ .. 
...,.... .... ., ... _,~ ..... -
.......... --.1~ ........ ,_ u ... uac:" 
The Detroit P'rontler. The Old h.rl• h or L'Auo pUon.- Tho ~;.":.'!:.~:!":;',:!~-:~.::.::.:.''~:: 
Town of' WlnU• or.- Tho Town of &andw1~h, .._,__ &ii~Wllt "'fftl w\llt bit I ..__...,.. __ 
E-... ,....... 1111 IU ,..,.,.,..~ 
poe.hto. •• .. t,,u '"P ••11• •110011111 
Ca.u.dla.n ~"''... 'Form!~ tilt .,... 
.,_\bf"r17t"'flloaot lbetiUhtiRIIOII"\oiD• 
II 00.1 •~,.. a ~--1-. ..... IM!f1.Ma. 
~-.t .. ,........, ............ .,.~ 
Jltu,,., 11-U<IAli(OolllJIIIIl .. ._,. 11r1ll 
•••~«"--.If~ lu--., 'irtutof 
··~J~.s~,.;..., . .,, ... e.tM ..... , •• 
••••lol .. ..,.~ ................... ·~ --- w .u .. knl"-7 
LaM• ..... rit-, l .............. .,.... W.C~ 10 ._,.,.._., M."'- el loho 
Ia MIIAif ""'f''K ... ,.. .. ,., t"'o.&l.nau • .,. ,,.._.,, ...,,. ia.bllan•lt btrr-t o, '""' 
... ,,. fOIUoi'lk* '*'u ~lila\ (lima~ aQool •nl,...toelll up!ldlllflft nC )ltlrqWIU, aotd 
h .. hh) ill1"o&orl.l.,..,,ut &1._,_ lwmcoMiy l•~•dlteOY"rw:roC ,,., UIMI .. I1•r ha 1G1S, 
au.ttlo.[riMc!utlt,..flf1Moonol .. '1'fl .. ., 
lA ti..U.. •1N &ol~ ,.,. .. Yootbrr cot 
"'""'" ......... -'~ ,. ,,~ .. ,...  
....... ,.,._.._.,,..,. • .,._.,.ol 
,.__.rril«)'l~ "r '"" ~ .tlltoe 
''"''ll;k"~..,,..•ll••11•••~~•1r• valle)' ot 
tb.f Ml .. i..IPJ.l' 1•••·1 11'1 ll'n·•~tan¢t of h•r 
f<?lil·rtor~nlla<u••t~•l .-••h•·•• bdf141! •L• 
f •• u •• .__._.,. .. ,., ft!IIUta"T ..a"'"" 
·=~~ .. -~"£~~ 
...... '""""'~li . .A.ok ,. ...... c •• hh ... 
wlk•t~ut..S1ttl\ l ;\ll,tal!U.C wi.tllltUu 
, Jt.,th Jlri<e•t, 6111 lut~lf'i"CC , .. J , a~wi all 
~•ynu.W"J~I ft tbtl tlloO""'ah 
..,,.,,..,,.nnf.,.J~Mtwltkh ..... ..o~~c e.htr 
.................. ~.~ • .,"' .. ,,;lt.;a.._ .. 
• ......,. d• -'~~·-···~ t.- ~u • 
..,,MU••t«t- u... u:1 ...... Ri""' •• 
"'17••1471.. 'l'l,.f"fiiMIUI \1.1 Caillllat 
•· .. ~·lt~hu•"-''*",...,.. tlw .... or tl1• 
oM l r0<1~1•tOMI&ati."!·'"''""C:Iu.mpl •l,.. •~lu•t.lllft-'lt'j•lo\f(..l -rt)' 
h•-.11'f4 '"'" ,....._ II th.,. ••• ;,... ... , •• ,,.fOlk 
""''••1lllt .... Q.('"' ...... _. 
tl•• """• 0• tt.e AmOTi<an Ude tM 
_.,._.lf utM4M fron. L.b F.rle t• 
t-.~1:-L. (h;.r..,... N)•d s .~;;,.- t..,. 
r ............ .-• ._. .... ,.. •~~te ,_.., 
~fiLc;:t...ior•\N--~ .... ItM 
Un\lmr C.u~&nl • thlt e~._, ki.IIC 
111~._..,, Ita aba vltl•lt7 of the prH<tn.t ~-• 
'l'ow• oJ<f 8•Jul.wlth, n .. wbok ""!tory lilo~ 
li)(IIJil l \lollrh,.rtf'eOI•._..t.I4Mttlll'l» loM.• 
ol-...:1 up:•t• ,.,_, ·~ .C:rM): ••• fhl,-
..,.,.... ....... _. _ _.cl t.._,..,.. w-. 
.....w • .....,...........__. ... ,u.~Jr -'-""•" 
,,,....... toll~••· ...... '!t ,llw L'"--,.. 
II•• ""-'--'' •••t "U"t •H•illofd ..... 
Nlb•idotfiiW•l',.l"''oo"'· •• •• llt1d hom I 
tll~trth r-rd• tllll u'"'"' t l!l•t F"l'" 
l'uelff, Do ~bfld in l~fij, b•d ..... In 
.,..,,.., u. -'• • fn a: ,.~" tor 
.,._., 1:-U; ..... \Mt ~ .. liJt 
............... pit\,_, ...... .,.ol- '"" ....... 
_.,, -tiJ\altUf'toll .. 'bJF••'-' "I• 
IUth.,.i.,,wboim ll ... lJIIO' e,..Utt •lth 
l 
tJnil!l jJBniL SUPPLEMENT 
PRICE, THREE CEXTS. 
\ 
~ T~t1 
~:',7'::::: ~"';';,:~~::~.~~~' •. :;:!;;; I 
Jolk• A. Y--. 4:::1-k•l llulocW I 
£4 ..... ). '!MI .. I;~ ~·~· ... 
J.UC~~lf••'-· 'not 
~. \o~~~~·~•trlt!t.C.•('!tiMitt,Wrsrw.o•. 
Mildo. ...... ..-.cto~ .. , ..... '\ ........... , 
,. _ , 4t tt1/•:.0, f'."Ml)Wtl.,. ol 1-.4 .. , whkh 
~t•i•• ncfflrlr ""~ aer-. at~oJ U& 11.. 
lHM p\•r.:rooaod• ol. 1.111 ••~llu l .. tJ. 
svu. •• O..urie. n..t IUoil •- U.. 
....,.n, .. J.(' ht~kwo K...P.(...r 
£--. ........ ~ " . .. "" ~~ 
'OWft Ia lA<II M • IC•U 14 I... u-.nl of )~dll<!toliotn. )olr. l..,.un-ha<l~ol"yl 
.bown ar.l•lll'-1 Ia ed_.t....,t m.r.tWrt 
.,..-..uacts.Uto*~.....a lk!rr.o.afor 
,a..,...c-u .. .., •• ......,... Jet , .... w.--. 
~ ...... ,...u. ... .,..,..... 
lb...!'•" .. ,_... ••II AlA t• \\ laUof' 
..........,. ...... , ... .._....~ 
, .. ,•• ,_ ..... _ ....... t .. uu- e( 
., ..................... .,.,boor.uiiH,.. 
n•.,,J..\.IN•Iiloltlf'llll•ol•ltt!Mirftlll•-
1• •nliA\IIt lut -~ .u "'"'"' .. 
.,,.., .. , •toiM .,_. w.. ... l latl,. •l'f'l"«ol 
UTI. •-'• U.. ht l•h·,l!<i&,.U...-
·~· .... .w-aa, - _.... .) ..... 
...... , .... ~··J ..... ~.,..at.. 
)1...- n ..... , •• w.t.a, U~t"' o..., •' 
l...mdon • .ow 1\reMMolloop I Toro.""' 'Mit 
l'On~t•~-•lon. wat..• _,biJ410-<d•)' •t 
ilt A1rt-aa' t"'•ffl>. W CIOIWI(~ of 
1.\Mt Yf) ta-il*.• 1 nac • a.uJ. .. ~, 
1
"_.,_ ... ., ........ _...,...,. 
JINOdl,iMI'dM• .. •t•• I,~A..,.t tn• 
nlr~ti<J~~~, with • I•• '"'"'I"", 
.,, .. la•pflnldllll[<'lf 
al'olldyt1'-n10,1001o\lt ~by 1101 !ttl, 1-M 
eo~~Wa. ._.,_ ,.,..._, 116ti•J>Ik-f. .. J-. 
.-l,_......&t:~Kt;ricarJpr....l,lMI~ 
Wldnco .........  ....... ~ .. 
"' ..... -~- ,... C>W·-
utc!nobi .. ~I•Nioftte\lllol~IRW.ulc. 
ln wbloh aN l(llt 11'1-eU Pfl'bll Gl 
o.OOOl'DIIIOd&II•I IC ~.-.. 'l'll.e tO(II l•ol 
lh""' ,_,. ... 
.._... ... ,..,..,. -n-
~.._ ..... w.~-r 
_.,....,. tiN l>ftr.l.l, w-t- " 
Wtt1UrttU.Ilall••1, th-~n II"U'oo. \bt 
l.ol.tn..,Oh~ 111!1 Ilia S!.. (!atluu•lllfW "" 
.......-ow a.u •• , n. tta.t .~.,.., ....., 
....,.._...,~ ..... ~~ 
........ ,. •• ,.,.,.....~Mo~t.o\ ..... ..-do 
............ ,_,.........w,_,._l-. 
e~bn.nchofll~•vt"Of-lofL II••Tbe 
u•tht•ll1 ••lol lltU lM uh&.tl~ ot d .. 
~ ....... k,, Wln4tor o'l All'l~ll•vt 
IWJ.-.y u h ...., 1 .. I• llw 1.o lb. 
-r.r.-, ..... -..a tM .,.._..,. let \M 
,..,._ .. lllot ........., fll IM oW U., 
~ '"" l,...jw ........... !lit 
,...,,oontii'I•T· Hid ...,.,.. .. n, lllf'll"• 
ln•mdal d•t C'(oll•l~tot~ .. not ~'>JIIlf'!Mal 
.......... 
~ C~IA'I 1*..,.1 .-on 
kkJutr;l!'ilt.oM•~If•athJ•t• " .. I\, in 
l'oiU~U. p,..,., ,,. lui ~ (IOU.., to 
r'~ ........... u..~v...p..~ .... 
..... ._ * Fnwlla .,., •t• t.-. 
....,..I:». u ..... r""" ..... """"., 
"-~.tlt.o.,.....O..O..a ... L'l.3& 
"noo S...JOot •ou I'IU.ln"U.I11 '~
fi'OIIIJ.aotuttll•ble,.t.•""''(llorof lhl 
l~10(0.rip4.tt-&ltar., wloel!lllded 
tf Wr. L.a QMMe hi IM.a ·-~~ ... 
... ........... ,_, __ o..~ ...... -
Ou ., ........ .... l.ift.~O.t:.~ 
'
"" ""' __ ........ _,...~ .... 
'ivtt\1011 •bo '" Iff Qor.•tJllit 1.11 •J• •-
~ C..Oad.a "-•Wy f,... Ill;)) WIIMI,w,.. 
-.:Mn'f<II_J_,.._,M ..... b,owllof 
................. t~arw,...,.&.lt.-'1 
n .............. ,..... J-.~14lo.1••· 
aiMIIIilo!olo""''l:-n'laeloH\ont, ... ~poolluo.. 
in tU -•k4 of hi• \.OWII I'"ICII"'O hi .. • 
thoroo~1h ••o•t.dte of th• ~Hot~!• •nd re 
q11.1,_,,, flo! tht -•I••J,.I•tt of whloh 
... "' ..... ~·wf 0«'01••• ... ~tty 
... ..._,_...._,_~w~M ........ J 
_,.... II•U.*ho..._,..._~ 
of '-""'CI .. ,.O....,.IIoi&Y•If Ia Ca.a .. l&, 
x.~·~--..m-~- ..... .., 
11,. 1..0.•1 K~ n.~ .. lh•• 
t•. ll &a.. only d.DC~rol., (II lh". DI-d-. 
llr. J.1twl~niCI••ro.~•n•ttwboh .. wo. 
hi• .... , 10 ltk ~·pot II·•D b.r "• OWII 
m~UA.t! df••• .......... •114oe"""'l-' 
'"'"""•• f•naw.-....,..... •• \M 11..a. e1 • • 
f~(1· oulatht-.tr •• ,.. 
I Jud,-e Manurh. ll. A. Mdlu"', tile newly • JifdtU_..I 
J•~M ..... ,., i•• ..... ,, .... r ,..,.c;o.n,1, 
... ..._ .............. ~T-.. _..,ofllw.t 
- P'•.,...aqlfdl.lo.\L U.•• 
,_...,...,. o( * t..a. l'foldd. )f~D,.P. 
Et<J .• -« th.t ~~ .. uMnoC t'-ll 
J-'.rt llcoll~hw.,.co.fllUt•lpnrn•riiJ•• 
, ... , ... hlk!tlcllooki• hll 1'1111'0-lll)" 
n..,_, -wltortbe ~-...,.,It_. _. aflflw.r.h u fi• . .w~, ~. 
-..~::t•ll'lon"-"' ... 1• ~ II•IFI ..... I•wa•T--.ouoi 
W...,.... c • ....-u "".....,.. wuun..l &o...._...., Ia lr.t.•teriaciat 
1te '•' llalden.. ao• sa.o1baq, wlalnl pw&Mn. lp w•\h. J, o. hlttf1!ftl, \1' ..... )I 
lit ~1..-.1 • P'lm•r, .clae&tloa In lbe J>.fo.Kll-.;. n~,_l1tlfr~up-dn-.l 
J!UWI4oKhoole In l ilttoMbfcati•OO'DI'M ~anlliJ•ll•~!clfugh••• L•VOinttDt"llltohl • 
M Wtb"W'kla al 0•11a (OltMo}l\ol.kc!lo, r-• 1_,..t1oa. In ~r ot 1~1 • 
......... ~ ......... -tiJI..IIIa..-t"'-'4 n.. •J'f'O'I••-·., J .. .Wdl~r~\1 
l)o.oA....w.uft.tW.._..._ ....... ,,..... ~ ..... ~ ..... ._.tll!IIM~ 
.. c • ...._-. .......... .-,... ,~ ... ,_ ran.- ~ 
l•l"''c"-•ac •· ~f~WilleUo•MdlliiAW. 
(J.ntlllnen.t., V~r .. ncrr..lyu.-eaf\Mth\e 
-~•tl !.kubrod..., lntl••bamt. 
,.,....__uw..,._. Yaiiiii.Ci•httoLt"-
""•"""- •11!1,... .... (" ............ 
Mt. J'ObD ()urrJ. 
FI'OI!II-• .. • •-f•l iln&~M<t. I• 
U. .-•&~~nan •MM • • - ......... ~~~~ 
..,.. )Jr.C.."t"""""'"'ot~•· 
8-tl.,.b ptn~~larC't I" Wi-'- 011 11M I n• 
ol lqlt.., 1~1. H I 1wJ the .. ..tert-
w"-t. \let • ""'" ol ~Pio ._ trr.l<l f•tiMr 
... tlwftf .... -Miidoofb;•l•.ao.lt.W• 
_,., .. ~~ .....,, ...... y ............. 
_.,,..,.l•klh~ ..... M......._ Ill• 
.,._.._ .... .....a~u..w • ..a..or 
er---r whool.,.......... - .., • u-
_.. ...... lJl. c.~ p.u .. ,_, r.-. .• •Mw 
n..,.U..lUf'Ml..l ... ..,... .. .,_.., 
...,.,_...,.,, l.:.f..,)l:r D.x..r..,.. 
\1-~wl....,.-.,.u.u.aaryn 
-••'-c•••t.T.-v••_.. ..... 
_.,....,...,.. ...... ............ O...Lti• 
~-~...., .-... • "- ... , • ..._ .. •.WI 
,-. ........ ~ .... tt lW ... ..,... lil'lolltlDnt 
.... .. ,.,., ..... t ......... ~.ol 
A.,.,..lt'IO'J". 1• )I F«t7<1 C..4unnc 
..u '~"' do ............ ......-. ......... i• , .... 
~~· ~ :~,::~·.=.:.),,~ !::;-1'~ :,~!7~~::'!t~; bJ ,.,. 
.. p..rt~t.tdtl'(l .. t.bfWIW~!p. IIIWUI ... 
flf'llt,....Gitlitt\'III ... A.IldMPidftl .. 
*"'' kt ft04 (!Ottl .... lhfly, •• '"' .. ldtd 
Ia Wlifl<t.of t.,_ J•n. I• liiOl Itt wu 
1 ..... • •• ... •• olt.M -••T liT "' •-•1· 
.... ~ llt h.w ..._ca.,~ of 111ot 
llhth EM~..- ., 1M Oont7 ol E•.-
•IM"~ 1..a.. Xr. n..Mi.lkt au.. •l••1• 
"'"' ...... ._, ••"'"lttoi&IM.Ln...J 
"'"1· II• ~M\'- Lt. lllf .. ~ea. .t 
··~ • .-... v •• • "" ..... · • .ooa: .......... ....,.~ tro. -a""-
.. wt,..,. ....... l• ... k\f ... ,_, 10 •• ,_.. ..... kwotolwu..~ .. t.99icl 
~ .... ~ .. -.... • ... u ..... 'f"': ......... , -..:.o t ... 
Ooooont.la VIM7Ud&. l• .U..~... _.......Wt. ~ .. 0 NJ1~q &&l~l.&t11ol"* ..-tt.trr. . 1 ... .ntll• Joolaa- ...xJ ClliDu, ... AJI 
...,_.Mh••l•ol t.a.T_..el& .. •ic•, ltw .. Mih «IIM.w\ll . ..c~[,.,.. 
... .-. .. ~.._ ... _...., ........... ~ .,~---pl,.. 
:t. .... O..*t.•,.t:,_.G•,.,.._·•c.· f/1.-.orl --.wWWwtnliMaol ... 
_._. Yi..,.,., .. .....n.c -.,~,, •• ,,. .... ••olll • wodl. .... - ..._ 
h•~ol•r.,.,.._,..... ,.,.,.,.,.,. lhat.-...1 ;. ......,.u." t'-~ op.-
.,..,,n,...._otcn,.....,.c.~•"-'• loo&u). ... .,_. ..... ....,.....,._._ 
l.""ff\..-.\<fful'-w.-'~ r.u...u .... .....-. "fter'"" llll~.f,_.._ft._C.,W•••.,.... 
.,.,o.-.r.t •. • ........... , ...... ,.:.,.-~~ .... ~-- ia~ ~«JC:Ut)...,_,.llfll, .......... ....,. 
.-, .. ,...,._ w, .. ''· ....... -.-'- aa.-1 ••~...a-...,... ...... ...,~••lllo ... ,...... ...... ,._....,. 
"-Ottt.•lltu ... J:Inr..,klloAli•n· Cirri,.,.,... ~tP'• t~ppei t. trpn.)',• ,.... ... ~~.tt~7 ~ r-
.. •.1'-l. )h. Q,,.,._ -•• AOta,.. k,_u:, Ill 111C lkr _,. U.., 10 ~ .. •~k tiM·~ <CJ( '"""' 0 .. .
.... U.ootaoltootptloe•tiW'l•••• .. ~1-can.lti -atM .... otr...t.Eril ""-'-W...~..rt('r'A4ulJJ4 ... p. 
~~~~!~!~~=~:.=-.~.:: :.::=::r..:.:~~fio:..=:~-:e: :::io.!:_:;':~.::·..: ~~~~ 
... •• ....a..... t1 u• <~~•t.lhy n ........ ,. ..,. n.,.. ih. * .... ....._ n. ln.- I a«M .._a.;, •d" r ... 110 ...till~ ..1 
,....,..,,_ ,_,.. Htaow '""'In "'*«k .... brk\, -... .. a lhf tr.lchl: .. 
::::= 7"·~~~=~~:~: •= ::':.-~~ o:=~:· C. -·~~:i"~~;:~~~lj:~"'~"'~'~:::~::!'~"h~h•~;;j~:t::;!~~':. 
,Nif'lt- If ..to """ tht -t"IIIIM~t.~ ~r i•poru.n.eoe Qllt.d - it it 
.-Jy lll• ...,_, I"Mir o. .. ..tlt.• ""· •• .. u.f&Cturinjj: """l"""'-' 
....... lilt~ t""'*"'"' tiNa II wu n.-ino.,.fortb. ... ltot 
••...,.tl•••u•-!.1• .. lht N>m•r•nlfOI work o1 "'' liii4MI io will> 1 •1M r-t.}l (I( •1 ~1· w.o , ;,.a 
...,.. •~J...OAtowt... •114 toJ,ir•bnu>d• · ii&d t~ .W• or ~f.h7 r 
I w, .,. uattw o\l~~loe• 1.0 Kr. w. A, lrord.oda of o\'l•lhor fOil" l iM tJii~C~Wcr•t*' (vs-J"Ifr• ,)1,(_'1."•"· I'IIIC.IIII.IIHT S W, .It A. ltlol l.W-'Y• 1 ,,,....,. """"""'1· Ia lli'l'O, l4 .. ubll•h •t :.t &y St, Tor<onw, from qwnd,( ~1.1', f~ 1!-t. Ah.r h••llrC 
~1i.r.-d " pnctic-<1.1 k.ow~ of OO•· 
••rl"'l~•l lile, M. IG OM)uoctlon "''" hi• 
~\ll'f- l,ro\ltr, fll~'('fl ho IIJ74 In prln\4' 
h•.r~kl11c. ·n,,.... >·(!lt.no l•lt't hi• brotiMT 
difd Allol ;.1r. CoiU'f "'<'•nit .ok 11"11~ 
et • poi"CNJC't<Oltt lntllhotlo.n Vlhl~h I" C'Otl• 
du.:l('ocl ti"Cit I'""'~ utll 11'-IO,•lllll 
A1f'ullll« C..11W ..... , e•piiAIItl AJI!I ba.r• 
r1.\+f,wqul,..d •n u•~•l In llwt bv.M1....., 
wltlot' h.U. ti*" Mt11 t101141kMd • .,.,,., ttlt 
••t<W ..r t•tntl'\11-' C11rrr. tltiW~udllltot 
.... n.-t,.Mttn••• botfO,..f\dll•lo..ty 
w1lll tho. llrotur. 8 .. 11.1•11 I• not ttt. O.IJ 
••kfJ'nlol Ul wllJch ;u..,.,._ C.•trot~ • 
O•ll'JN"tl.lltt,..tf!ll,u U..lr r .. l•t••• 
lto.,..tt:J:~n•utlhtllfll,....,lll••J'IIfWitll 
w .. kf•On•~-.prl•••••""-.d• "' 
ow:tM ol L"" Nil ti•Mr ..... Ia t'- 1 
-.1 tdjll!idiiC OOttMift -.d .... hi,.._ r.t 
............... ....... ............ ._.... 
*•'U....•tMUotuo~tr,..'"''· n • 
......... , ..... _ ...,~ ...... ""_ 
otlh.OttTJ..•Mlt•-fl1"tJ ... If 
~:::.~ ...... · .. ·· ... · .... ~ ... ,  
...... ..u.tr~ 
.... ............. ,,..,..,. 
U.lnc••c ... <'-trU~1 ... ,......_~..,.c .... _ 
-~- ... , ... _Drfttool, 
• dlotiiM'I C~l"" Mil-.. lhll .. me •hiJ-.eUh ue '"""-to tWt!t'f 
•u 1·111«'11 •••t.r ''" ""' •tid fi\OIIt point from tbe Aal ... tle to tho 
u,_..t..,.... '""~"'""'• ,..,10. •ltlo 'f'l' ~ IX'OP"itton haft al.o .ddtd 
,lf('.u., """ ·~ r '""'., ...... 1...-r1en~. I •A~~~ .... m ..... rt.<tnre o1 
~:-;.:,:.~!''~l:~ '!;:-:::._ :::: ~lr~=:;~ :~~(~: :~,i~~l[ ':" 
"""fq" •Ilk •• t•nuul&\4' • wkt policy N(IIIIAIIOfl •00 ~n•iq with •• 
•tll" ,..-ryflql"''""kl• h bu t.e.a •'* .. J. •monJC I•m-.errt~t•IUid othtn,orden 
10 11.-.tkt, lll!l.fltji. IHJ'Dr•ted lf(&l'l'10tU, foW l lloe l\,.t. )'Ut bt 11( fA~~ lh< 
Now •llflr •"""' )'ftfl o. )1. Jlf'rry ea('Aotlly or tl•~ r~~tiOt)'. '" oont~cetiot 
A(\J'•~•,_ ti<• tli,OOO,. wilht'- 1""0 i:• •-.o m&IU'Iffltl4rtd • 
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